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Miembros del Jurado: 
 
Tengo el honor de presentar ante ustedes mi tesis titulada “Control interno del 
área de almacén y su efecto en la rentabilidad de la Empresa Textil Leliru SAC, 
Trujillo – 2017”, que tiene por finalidad analizar el efecto del control interno de 
almacén en la rentabilidad de la Empresa Textil Leliru SAC, ubicada en la ciudad 
de Trujillo. 
 
Someto a vuestro ilustrado criterio de análisis y consideración esta tesis, 
cumpliendo así los requisitos que nuestra alma mater señala para optar el título 
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          Esta tesis es un trabajo de investigación que tiene como objetivo 
determinar el efecto del control interno del área de almacén en la rentabilidad de 
la empresa textil Leliru SAC, Trujillo – 2017. Para tal efecto se desarrolló un 
diseño no experimental, de corte transversal, tomándose como población y 
muestra a la empresa textil Leliru SAC; se realizó un análisis de documentos,  y 
se aplicó una entrevista al jefe de almacén. Así se identificó la inestabilidad en 
las actividades en el área de almacén, encontrándose que sus políticas se 
establecieron verbalmente, no contando con un manual de organización y 
funciones (MOF). Se encontró también una mala elaboración de los inventarios, 
por no tener un  kárdex; los inventarios físicos no cuentan con tiempos de 
elaboración y  no se da capacitación al personal. Todo esto ocasiona una mala 
gestión en el almacén, la que se refleja en una disminución de la  rentabilidad de 
la empresa para el año 2017. 
 
           Al concluir la investigación se demuestra el resultado del efecto positivo 
de la elaboración del control interno del área de almacén en la empresa textil 
Leliru SAC, ya que los indicadores nos muestran una mayor  rentabilidad, 
generando un incremento en el año 2017 con variación: su rentabilidad 
patrimonial es S/. 0.07, la rentabilidad de capital es S/. 0.14, su utilidad neta es 
S/. 0.06, la rentabilidad del activo es S/. 0.06. Esto demuestra que, una mejora 
en el control interno del área de almacén, tiene como efecto un aumento en la 
rentabilidad de la empresa investigada. 
 
 






This thesis is a research work that aims to determine the effect of internal control 
of the warehouse area on the profitability of the textile company Leliru SAC, Trujillo 
- 2017. For this purpose a non-experimental, cross-sectional design was 
developed, taking as a population and shows the textile company Leliru SAC; an 
analysis of documents was made, and an interview was applied to the warehouse 
manager. This identified the instability in the activities in the warehouse area, finding 
that their policies were established verbally, not counting on an organization and 
functions manual (MOF). There was also a bad elaboration of inventories, due to 
not having a transcript; physical inventories do not have elaboration times and staff 
training is not provided. All this causes bad management in the warehouse, which 
is reflected in a decrease in the profitability of the company for the year 2017. 
 
  At the conclusion of the investigation, the result of the positive effect of the 
elaboration of the internal control of the warehouse area in the textile company 
Leliru SAC is demonstrated, since the indicators show us a greater profitability, 
generating an increase in the year 2017 with variation: its profitability equity is S /. 
0.07, the capital return is S /. 0.14, its net profit is S /. 0.06, the profitability of the 
asset is S /. 0.06. This shows that an improvement in the internal control of the 
warehouse area has the effect of increasing the profitability of the company under 
investigation. 
 













1.1. Realidad Problemática 
          Las organizaciones no solo se preocupan por sus operaciones internas, 
sino que también pueden tener la capacidad de solventar las adversidades de 
su entorno, que pueden traer consigo riesgos que afecten  los objetivos de las 
empresas. Es así que se plantean mecanismos que puedan aportar una 
solución, como es el control, que permite realizar correcciones y mejoras 
necesarias, a fin de alcanzar un mejor desarrollo y estabilidad de la empresa  
( Barturen, 2014).  
          Hoy en día las micro y pequeñas empresas pueden  tener un impacto 
en el mercado competitivo, ya que son las que lideran la economía de los 
países en desarrollo, pues son generadoras de ingresos y empleos para el 
surgimiento de la población. La economía del Perú como la de los demás 
países en desarrollo deben sostenerse en la promoción y el apoyo a las micro 
y pequeñas empresas, por su gran impacto social y económico en la sociedad.  
          Las micro y pequeñas empresas en el Perú han tenido un impacto 
sorprendente en el desarrollo del país. Durante la década de los 90 del siglo 
pasado, la población de muchas de las zonas pobres, afectadas por el 
terrorismo y la  peor crisis económica, supieron enfrentar la crisis 
creativamente con estrategias de sobrevivencia  y de superación económica y 
profesional. 
           En el sector textil del Perú, en especial las confecciones, se calcula que 
crecerá en un 4% del PBI total en el año 2018, luego de seis años sucesivos, 
lo que revelaría que el sector aporta el 7.2% al PBI manufacturero, según las 
proyecciones son favorables, siguiendo con la exportación de productos no 
tradicionales, que representa un crecimiento del 15% en el 2018. Esto significó 
que las exportaciones de productos textiles aumentaron un 9.8% en enero del 
2018, señalando un incremento de envíos a Estados Unidos (3,4%), Brasil 
(23,2%), Chile (31,0%), China (17,9%) y Alemania (66,8%).  El sector industrial 
manufacturero textil del Perú se redujo en el año 2011, según la información 
del sector , demostrando la caída de las exportaciones para ese año;  para el 
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año 2012 hubo un aumento del 10%, lo que prosiguió en el transcurso de los 
años. Hasta la actualidad, vemos el crecimiento y desarrollo significativo, lo 
que llama la atención de muchos emprendedores ubicados en el sector textil, 
esperando que se fortalezca aún más. Las empresas comercializadoras 
textiles han llegado a varios departamentos del país, por lo que el sector textil 
está considerado como el de mayor movilidad comercial, que genera dinero.   
          Al hacer el análisis del sector industrial de la Región la Libertad,  arroja 
como resultado que el 85% realizan actividades no manufactureras y el 15% 
señala a las empresas manufactureras. De estas empresas, el 77.8% se 
ubican en la provincia de Trujillo, mientras que en las otras provincias están 
solo el 22.2%. Este sector industrial trabaja de la mano con instituciones como 
la cámara de comercio, municipalidades y otras,  que logran un mutuo 
beneficio. Esto implica una mejora en el nivel de especialización del sector 
textil, obteniendo por eso un mayor crecimiento económico y productivo. Cabe 
recalcar que el sector textil es una de las fuentes de mayor ingreso de la 
Región la Libertad (Ministerio de la Producción, 2012). 
          En el sector textil de la ciudad de Trujillo se encuentran unas 15,000 
pequeñas y micro empresas textileras, lo que genera en la población muchos 
puestos de trabajo; y que a su vez produce salida del mercado para los 
emprendedores con mayor calidad y precio en la productividad del sector textil. 
          Según Estupiñán (2015), para el logro del objetivo de mayor rentabilidad 
de una empresa, se requiere de un sistema de control consistente, el que 
permite detectar si los procesos se están dando eficientemente y de acuerdo 
a las políticas y normativas establecidas. 
          La Empresa Textil Leliru S.A.C es una comercializadora textil que poco 
a poco fue posicionándose en el mercado competitivo, lo que le trajo consigo  
buscar nuevas estrategias para seguir manteniéndose firme en el mercado, 
donde había muchos competidores. La empresa hizo proyecciones de 
implementar un área de bordado, para que sea reconocida su marca en el 
producto y le permita generar mayores beneficios. Hoy en día esta empresa 
tiene problemas en el área de almacén, que se reflejan en un descuido en su 
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control de inventario, lo que ocasiona bajas en los pedidos de los clientes. A  
su vez la empresa no cuenta con un sistema de control interno de inventario, 
lo que no permite llevar un control de su mercadería, generando así pérdidas 
o la mayoría de veces la compra excesiva de mercadería, excediendo los 
pedidos y generando un stock en el almacén. También esto ocasiona  una 
demora en el reparto de mercadería a sus clientes, ya que sus trabajadores 
no cuentan con la capacitación e información relevante al producto; a su vez 
se da la pérdida y sobrantes de mercadería, por el desorden de los inventarios. 
          Conociendo la problemática que se da en esta empresa por la mala 
dirección en el área de almacén,  se debería tomar las medidas adecuadas 
para tener un mejor control en el almacén, y así evitar que esta situación 
degenere  en un problema mayor a futuro. 
          Esta investigación es importante porque se enfoca en un problema 
frecuente en las empresas, que afecta seriamente en su rentabilidad y 
desarrollo en general. Aplicando una mejor gestión de control interno del área 
de almacén, es posible alcanzar un desarrollo adecuado y sostenible de las 
empresas, fomentando un buen equilibrio en su gestión. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
 
Puma S. (2017) desarrolla una propuesta de control interno y su 
incidencia en el área de almacén de las empresas textiles, distrito de La 
Victoria, Lima. La investigación concluye que, antes de implementar el 
Sistema de Control de Inventarios, los recibos de compras se ingresaban al 
culminar el día o al día posterior, debido al espacio que llevaba digitar 
producto por producto. Esto provoco que al corroborar los kardex no se 
mostraba una información clara. 
 
Implementar un documento de entregas y recepciones para las áreas 
de producciones, conteniendo los detalles del producto que cumplen con los 
procesos previos hasta llegar a un producto finalizado a su entrega. Indicando 
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en la documentación, permitiendo detallar la cantidad de prendas en mal 
estado o falladas y su detalle por modelo, color y talla. 
 
La propuesta del Sistema de Control de Inventario fue beneficiado 
para la empresa en cuanto al control y orden de sus actividades, 
desarrollando decisiones adecuadas y el cumplimiento formal de normas 
internas, facilitando una información adecuada libre de errores para así 
corregir claramente, generando un mayor control y gestión en las 
organizaciones (p.128).  
 
 
Paredes y Valderrama (2014) desarrolló una “Propuesta de 
implementación de un Sistema de Control Interno de existencias y su 
incidencia en la protección de los recursos de la Empresa The Curl SAC, 
Sucursal Trujillo - 2014”. Según el informe que se realizó a la empresa, 
mostrando el riesgo  donde se encontraron los recursos, debiéndose a una 
mala supervisión y descontrol de sus existencias, fomentando el desorden en 
la falta de designación al personal para realización del control interno de 
almacén, faltando el manual de funciones y procedimientos para los 
empleados. En consecuencia a la información nos muestra, que la empresa 
no cuenta  con un adecuado control interno de su mercadería. 
  
 A través del Sistema de Control Interno de Existencias se logró 
optimizar los controles necesarios para la funcionalidad de la empresa; los 
manuales de funciones y procedimientos implementados fueron los 
indicados, así como también los reportes fueron de gran ayuda para generar 
información veraz y eficaz. 
  
De esta forma se permitió a los trabajadores tener en claro sus 
funciones, logrando el mejoramiento de sus procesos de abastecimiento de 
mercadería y  la venta a los clientes.  Con la implementación del Sistema se 
obtuvo la efectividad de ejercer la protección de los recursos, que permite a 
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los empleados a incrementar su conocimiento de acuerdo a sus funciones y 
al compromiso que pueda tener con la empresa.  En lo que se obtuvo un 
mejoramiento en los procesos de abastecimiento de mercadería, hasta el 
requerimiento de sus ventas a los clientes.  
 
Mendoza F. (2013) plantea la “Propuesta de un Sistema del Control 
Interno del Área de Almacén y la Rentabilidad de la Empresa Industrial 
Yefany Inversiones SAC”. En esta investigación se logró emplear el método 
descriptivo que tiene como propósito: Plantear un sistema de control interno 
en el área de ventas permitiendo una gestión económica y financiera eficaz. 
Esta propuesta forjará más rapidez y orden en el manejo de los inventarios, 
requiriendo que el personal esté altamente capacitado para la ejecución e 
implementación del sistema de inventario. La propuesta influyó de manera 
positiva, determinando que la empresa no logra regirse a los principios y 
normas de contabilidad, debiéndose al registro de los ingresos mediante 
facturas manuales. (p. 19-21) 
 
Reyes J. (2015) plantea la “Propuesta de un Sistema de Control 
Interno del Área de Álmacén y su efecto en la Rentabilidad de la Empresa 
Textil del Carmen SAC”. En esta investigación se empleó el método 
descriptivo y tiene como propósito aplicar el control interno, que incide de 
forma positiva. La investigación desarrollada muestra un conocimiento válido, 
logrando un método de investigación confiable del área de almacén de la 
Empresa Textil Del Carmen SAC.  Esta investigación puede ser un punto de 
partida para la solución de problemas similares que enfrenten otras empresas 
u organizaciones,  sirviendo como referencia. La propuesta permitirá una 
información clara de los inventarios físicos, ayudando al corregimiento de 
errores en las actividades de los trabajadores del área. De  esta manera se 
pudo alcanzar los objetivos planteados, mejorando asi su rentabilidad en la 




Rosario A. (2015) plantea la “Influencia del Control Interno de las 
existencias en la Rentabilidad Económica de la Empresa Gas Antonio SAC”. 
El desarrollo del control interno de las existencias muestra positividad en la 
realidad económica, lo que a su vez refleja la importancia del control interno, 
logrando desarrollar el rendimiento del área de existencia. 
 
          Según lo analizado en las existencias se obtuvo que el área no tiene 
un control adecuado, por lo que es ineficiente; a su vez, el inventario no 
muestra lo que realmente se tiene en  almacén, por lo que se está generando 
una forma incorrecta de control. 
El desarrollo del sistema de control interno de las existencias logró 
beneficio a la empresa; en cuanto al control de sus actividades, mediante una 
toma de decisiones pertinentes y el cumplimiento al desarrollar las normas 
internas,  ayudó a obtener una clara información errónea en lo desarrollado 
y así corregirlos rápidamente, generando así el mejoramiento del control de 
actividades y sobre una buena gestión empresarial (p.90). 
 




          Proceso que corrige y mide las actividades del empleador, para que 
éste pueda desarrollar sus actividades eficientemente y así alcanzar los 
objetivos y metas de la empresa, obteniendo así las propuestas planteadas 




          Según Stempf (citado en Rodríguez., 2006): Es la distribución 
derogada al trabajador, de tal manera que el trabajo de cada trabajador 





          Según M.H. Bravo Cervantes (citado en Control Interno, 2000): 
Comprende el plan de organización y  los métodos y procedimientos que se 
adopta en un negocio de forma coordinada para la protección de sus activos, 
y a su vez para obtener información correcta y segura para el desarrollo de 
las políticas prescritas en la dirección. 
 
          Según la NIA 315 (2013): Es un procedimiento diseñado por los 
gerentes, administradores y personal organizativo, con el propósito de 
brindar seguridad y confiabilidad de obtener las metas planteadas, 
generando fluidez en la ejecución de las normas legas y reglamentarias. 
 
          Es un procedimiento diseñado por los gerentes, administradores y 
personal organizativo del área de almacén, para así poder mejorar los 
controles internos de las mercaderías, implementado los controles de 
inventario mediante kardex. Así se puede corregir los riesgos que pueden 
afectar el área de almacén, brindando seguridad confiable para el desarrollo 
de metas y objetivos, basado en sus principios y respetando las normas de 
la organización (Blanco, 2012, p. 36). 
 
          “El control interno tiene tres procesos: medir, controlar y corregir lo 
desarrollado por los trabajadores, para que a su vez su desempeño y 
desarrollo tenga un mismo objetivo y meta con la organización. Si el avance 
de las actividades no es el planeado, se debe sugerir medidas correctivas 
para que así se desarrolle eficazmente”. (Vizcarra, 2013, p.44). 
 
Ambiente de control 
          Los beneficios del ambiente de control son, entre otros, proporcionan 
un sustento para el control interno, logrando evaluar los errores internos que 
pueda tener la organización. Para obtener información financiera y poder 
corregirla, el auditor debe tener conocimiento y estar preparado cuando se 






Actividades de control 
          Las actividades de control son muy importantes y se basan en las 
políticas y métodos que ratifican si se cumplen con la norma establecida y 
para verificar que los controles físicos estén bien registrados e inventariados. 
(NIA 315, 2013) 
 
Almacén   
          “Son bienes adquiridos por la organización para llevar a cabo sus 
actividades productivas. Estos intervienen en el proceso productivo durante 
varias etapas, mientras que continuamente generan ingreso, ya que se 
venden o se consumen para la realización de la producción. Utilidad 
operacional Ventas netas”. (Valdiviezo, 2013, p.14). 
 
          Según Escudero (2005), se refiere que el área de almacén es un centro 
donde se acumulan los materiales, materias primas como producto terminado 
y producto final, que será derivado a distintos clientes que lo soliciten. Lo que 
incurre que esta área sea importante para así planificar, organizar, proyectar 
y maximizar las utilidades, para ser ejecutadas en la organización. 
Documentación de almacén 
 
Orden de compra 
Son documentos obligatorios que se emite al realizar las compras de 
materiales que necesita la empresa, el que a su vez debe ser respaldado por 
boleta o factura de venta. Estos documentos son importantes para el ingreso 
de mercadería comprada, ya que sin esos documentos no se podría registrar. 
(ASTO, Néstor, 2011) 
 
Kardex 
Escudero (2005) se refiere que el registro de las existencias mediante el 
kardex es indispensable en el área de almacén, para el registro de compras, 
para registrar la entrada y salida de productos del almacén, que a su vez 
ayuda a un buen registro auxiliar para la evaluación del inventario. 
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Rentabilidad      
 
Según Warren, Reeve y Fess (2000), “Los indicadores de rentabilidad 
muestran  la capacidad de gestión para obtener las utilidades, controlando 
los gastos para obtener una utilidad mejor; sobre las inversiones en la 
organización” (p.636) 
 
Varían los conceptos de rentabilidad para cada organización, y se  puede 
entender de diferentes formas realidad económica. A su vez  la rentabilidad 
mide el resultado del capital en un año comparando con años anteriores, con 
el fin de llegar a los objetivos de la organización (Sánchez, 2002) 
 
 
La rentabilidad ve el resultado de los activos, capital y las ventas de la  
empresa. De  este modo se logra aplicar medidas para mejor la ganancia, 
para seguir obteniendo utilidad, como es el objetivo de toda organización. 
Se concluye entonces  que sin una buena rentabilidad  la organización 





“Se define previamente los ajustes necesarios que se debe realizar antes de 
empezar a calcular el ratio, para así obtener una correcta utilización de la 
información, y la necesidad de poder comparar las informaciones que pueda 
ofrecer el ratio con otros indicadores, que por su eficacia constituyen un 
soporte para la elaboración e interpretación de la información 
contable.”(Bezares, 2011, p.40). 
 
          Según Flores (2008), Los Ratios Financieros son fundamentales para 
así brindar información sobre el funcionamiento y desarrollo de la empresa, 
ya que a su vez permite evaluar el estado actual de la empresa teniendo en 
cuenta su gestión. Los ratios financieros también proporcionan los resultados 
que permiten determinar si la empresa es rentable. Por otro lado, facilitan  a 
los gerentes el poder evaluar las estrategias a corto  y a largo plazo, para así 




Rentabilidad sobre las ventas 
          “Muestra la capacidad que tiene la empresa de producir beneficios 
referente a las ventas de las actividades cotidianas; nos da a conocer el 
importe por cada producción; a su vez genera situaciones óptimas y 
prósperas en la organización, pues se obtiene beneficios por volúmenes de 
ventas”. (Bezares, 2011, p.41) 
 
Rentabilidad del activo (ROA) 
          “Es la medición de la rentabilidad de todo el activo de la empresa  y el 
beneficio logrado en un determinado periodo de la empresa”. (Bezares, 2011, 
p.42). 
 
  𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 
 
 
Rentabilidad del patrimonio (ROE) 
“Mide la rentabilidad del capital propio, empleado en una inversión en la 
organización, en comparación de los beneficios netos obtenidos en el 
desarrollo de sus actividades”. (Bezares, 2011, p.42). 
 
  𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 𝑥 100 
 
Rentabilidad de capital  
Según Tanaka (2005),”Evalúa el patrimonio de accionistas y la rentabilidad 
para hacer frente a posibles imprevistos, con el riesgo que pueda ocurrir en 
los activos y así indicará un número más alto de ganancias”.  
  𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙






1.4.  Formulación del problema 
¿Cuál es el efecto del control interno del área de almacén en la rentabilidad 
de la Empresa Textil Leliru S.A.C  Trujillo – 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
De acuerdo a los criterios de Hernández, Fernández y Batista (2010, p. 40-
41) nos muestra:  
 
Desde el punto de conveniencia. Hoy en día la competencia se ve reflejada 
en el mercado, y las empresas textiles tienen que buscar e indagar nuevas 
estrategias para que logren alcanzar un desarrollo empresarial favorable.  A 
su vez vemos que las empresas están optando por un patrón riguroso en sus 
estrategias para liderar en el mercado, generando una buena calidad y 
servicio, optimizando diversos parámetros de gestión, con el objetivo de 
lograr cumplir sus metas planteadas y así alcanzar el éxito que toda empresa 
espera,  mediante su visión a corto y largo plazo. 
 
Desde el punto de relevancia social.  Esta investigación nos muestra en la 
Empresa Textil Leliru SAC  una mejor gestión del área de almacén; que a su 
vez es necesario gestionar un sistema de control interno, para favorecer un 
rendimiento óptimo en el área. Mediante un análisis se podrá implementar 
parámetros que incurran para el registro de ingreso de mercadería al 
almacén, como también un registro para la salida de materiales terminados, 
e identificar a tiempo los materiales que no cumplan con los estándares de 
calidad requerida. 
 
Desde el punto de vista teórico. La investigación generará una discusión 
de la problemática controversial en el área de almacén de la Empresa Textil 
Leliru SAC, que a su vez reflejará el resultado de la gestión del área, 
incurriendo a la aplicación de normas para el mejoramiento del área. Ayudará 
también a una buena gestión de la empresa, generando una valoración en el 
22 
 
control de almacén, para la toma de decisiones de estrategias y clasificación 
de logística, para una mejor gestión en la solución del problema que está 
pasando el área de almacén.   
Desde el punto de vista práctico. La elaboración del control interno ayudará 
a la utilización ordenada de los materiales de almacén y en la mejora de 
calidad del producto, siendo más fácil identificar los problemas que estén 
afectando la rentabilidad y la atención de la demanda de los clientes, 
realizando los pedidos a tiempo y generando un equilibrio interno en la 
empresa.  
Desde el punto de vista metodológico. La investigación nos da un estándar 
claro y preciso de los problemas que pueda generar y solventar la Empresa 
Textil Leliru SAC, que a su vez es una fiabilidad en la investigación del área 
de almacén, que servirá como referencia para ayudar a las empresas a 
solucionar con facilidad y ver los inconvenientes en que pueda incurrir. 
1.6. Hipótesis 
El control interno del área de almacén tiene efecto positivo en la rentabilidad 
de la Empresa Textil Leliru SAC  Trujillo – 2017 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general  
Determinar el efecto del control interno del área de almacén en la rentabilidad 
de la Empresa Textil Leliru SAC, Trujillo 2017 
1.7.2. Objetivos específicos  
1. Identificar las deficiencias del control interno del área de almacén de la          
Empresa Textil Leliru SAC, Trujillo - 2017 
2. Analizar la rentabilidad de la empresa Textil Leliru SAC, Trujillo - 2017 
3. Proponer la implementación de un sistema de control interno para el área           






















2.1. Diseño de Investigación 
Investigación no experimental, debida a que no se modificara ni manipulara la 
variable. 
El tipo de estudio es descriptivo, porque se recolecto datos reales, sin cambiar 
su entorno. 
2.2. Variables, operacionalización 
 
2.1.1 Variable independiente  
Control interno del área de almacén. 
 














Es un procedimiento diseñado por los 
gerentes, administradores y personal 
organizativo del área de almacén, para así 
poder mejorar los controles internos y las 
mercaderías, implementando los controles 
de inventario mediante kardex para así 
poder mejorar los riesgos que están 
afectando en el área de almacén; 
brindando seguridad confiable en el 
desarrollo de meta u objetivo, basado en 
los principios y normas de la organización 









-Nivel de cumplimientos de 
política de control interno. 
Ordinal 
Control Interno 
del área de 
Almacén. 
-Nivel de conocimiento del 





registro de almacén 
-Números de Ingreso y salida de 
mercadería, mediante kardex del 
área de almacén. 
Nominal 
-Números de registro de entrada 
y salida de mercadería mediante 
kardex en el sistema. 
Nominal 
 
“La rentabilidad ve el mejoramiento de los 
activos, capital y las ventas de la empresa. 
De este modo se puede desarrollar 
medidas para mejorar la ganancia, para 
seguir logrando mayor utilidad, como 
objetivo de toda organización; lo que hace 
que sin una buena rentabilidad la 
organización estaría al borde de poder 








-  Rentabilidad del Activo (ROA) 
  𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 
 
-  Rentabilidad del patrimonio  
(ROE) 
  𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 𝑥100 
- Rentabilidad del Capital. 
  𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥 100 
 











2.3. Población y muestra  
Población 
La Empresa Textil Leliru SAC, Trujillo  
Muestra  
Área de almacén de la Empresa Textil Leliru SAC, Trujillo – año 2017 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Tabla 2.2 





Guía de la 
Entrevista 
La elaboración de la guía de 
entrevista a trabajadores y 
gerentes de la empresa 
Textil Leliru SAC. Así se 








Se hizo un análisis 
documentario de la Empresa 
Textil Leliru SAC, así  
obtener  información clara.  
 
Nota: En la tabla 2.2 nos muestra las técnicas e instrumentos que se aplicó en 
la Empresa. 
 
2.5. Validez y confiabilidad del instrumento 
  
En la investigación para la validación del instrumento realizado, se realizó la 
opinión y criterio de tres jueces especialistas del tema. 
 
 Cabanillas Ñaño, Sara Isabel 
 Bobadilla Chávez, Ricardo 





2.6. Método de análisis de datos  
          En esta investigación se ha utilizado el método de análisis descriptivo,  
que nos permite analizar las variables del control interno de almacén y la 
rentabilidad. Señalando los recursos de utilización de  computadora y un 
programa de Excel, se pudo llegar a los resultados para una mayor 
comprensión. 
          La recopilación de datos para la investigación fue elaborada por método 
de observación, los análisis documentarios y entrevista, que ayudó al 
desarrollo de la investigación. 
 
2.7. Aspectos éticos  
          Esta investigación se realizó respetando  el compromiso ético; a su vez 
se respetó la participación libre de los empleados y gerentes de la Empresa 
Textil Leliru SAC,  
 
          La investigación fue elaborada cumplimiento  las normas APA, lo que la 
hace confiable y auténtica, cumpliendo los parámetros y reglamentos 
establecidos en las normas de todo proyecto de investigación. 
 
          Los datos proporcionados por  la Empresa Textil Leliru SAC, son 
pertinentes y confiables, lo que permitió que la investigación cumpla con el 


























La empresa investigada es una empresa textilera con nombre Leliru S.A.C, identificada 
con el RUC 20477324844. Es una empresa familiar, dedicada a la comercialización de 
tela y que inició  sus actividades el año 2000, con fecha 16 de noviembre.  Se encuentra 
ubicada en la dirección: Mz.K - Lote 12 Dpto. 102 Urb. La Arboleda – Trujillo– La 
Libertad. Se encuentra conformada por su representante y fundador, el señor Rodríguez 
Morales Luis Enrique, con DNI 07762411, quien  tuvo la iniciativa de emprender en el 
Año 2000 esta empresa como su  representante y a la vez como Gerente General. Por 
su iniciativa puso el primer capital de la empresa, privilegiando la calidad de sus 
productos para así impactar en el mercado y tener un mayor estándar que le permita 
lograr el desarrollo óptimo, para así poder implementar capacitaciones de calidad a sus 
empleados, lo que ayudará a sobresalir con menos riesgos, que es importante como 
meta para la Empresa. 
Principales proveedores 
 Textil Trujillo S.A. 
 Textil Jordana SAC 
 Representaciones Lizana EIRL 
 














3.2. Deficiencias en el control interno del área de almacén en la Empresa Textil Leliru SAC  
 
Tabla 01: Grado de conocimiento de funciones del encargado de almacén.  
Entrevista planteada al encargado del área de almacén. 
Ítem Respuesta Verificación  Comentario/Efecto 
¿Está implementado el MOF en 
el área de almacén y el personal 
lo conoce? 
“No se cuenta con el MOF  escrito, pero se 
tiene implementado en la modalidad verbal 




Se pudo constatar que la empresa no cuenta con el Manual 
de Organización y Funciones (MOF), lo que no permite 
trabajar con orden en el almacén, ocasionando errores y 
demoras en las actividades del área, afectando la 
rentabilidad de la empresa (Propuesta tabla 7.1). 
 
¿Se ha encontrado  
inconvenientes en el control 
interno del área de almacén? 
 
 
“El único inconveniente que se tiene en el 
área de almacén es que no presenta un 





Se pudo observar que la respuesta del jefe de almacén  tiene 
concordancia con lo que sucede en la empresa, pues no se 
encuentra un almacén  bien distribuido, que a su vez carece 
de controles para especificar el orden de la mercadería, lo 
que lleva a una pérdida y deterioro.  
(Ver anexo Nº 01). 
 
¿Los trabajadores del área de 
almacén disponen del Kardex 
para el registro de entradas y 
salidas de la mercadería? 
 
“Si se tiene un formato de entradas y 
salidas, que nos permite llevar un control 
de la mercadería. Lo que nos tiene 
preocupados es que no nos muestra un 






Se verifico que no se cuenta con un manejo de Kardex; el 
ingreso de la mercadería se verifica con el recibo de las 
compras, y que la salida de mercaderías se verifica con la 
guía que le alcanza el área de ventas. Esta  mercadería es 
designada al almacén para su respectiva entrega, esto 
ocasiona un descontrol de la mercadería, causando pérdida 
y daño en el producto.  
(Ver tabla 03). 
 
¿El ingreso de las mercaderías 
se contrasta según su calidad, 
su precio, su cantidad, y con la 
mercadería en mal estado, se 
informa al área de almacén? 
 
“Sí se contrasta de acuerdo al precio y las 
cantidades de las mercaderías, para tener 
un orden en el almacén y se da aviso al 
gerente cómo opera el área y de la 
mercadería en mal estado. Esto es la  
función del área de almacén, que a su vez 






Se verificó que se contrasta  los precios y las cantidades de 
mercaderías con los recibos de las compras, pero no la 
calidad de la mercadería en mal estado de los proveedores. 
Esto origina que los productos dañados se dispongan como 
mercadería dañada, lo que perjudica  la venta y a la vez  la 
rentabilidad de la empresa. 







¿Qué se sugiere hacer con la 
mercadería dañada? 
“Son apartadas las mercaderías dañadas, 
hasta que pueda el gerente decidir qué 
hacer, ocasionando deterioro en las telas, 
ya que permanecen restringidas hasta que 





Se pudo observar que, si se apartan de las mercaderías 
buenas, implicaría promover y sacarlas al mercado, 
ofertando para generar salida, para así no ocasionar pérdida 
total de mercadería, evitando que su rentabilidad se 
reduzca.  (Ver Anexo 02) 
¿Se elabora inventario de las 
mercaderías en el almacén?  
¿Cuánto es la duración para la 
comparación y verificación de 
las mercaderías? 
“Se llega a elaborar inventarios, pero no se 
cuenta con una duración definida, ya que 
se aplica cuando se piensa que se amerita, 
pero se llega a comparar la mercadería 







Se verifico que se elaboran inventarios físicos y a la vez se 
compara las mercaderías físicas y la comprada, pero nos 
damos cuenta que no siempre se emplea esa modalidad. 
Esto a su vez genera pérdida de mercadería y cierta 
desventaja de mercadería faltante que no se logra detectar 
en su momento, esto repercute con una negatividad en la 
ganancia de la empresa. (Ver Tabla 04) 
¿Los inventarios realizados en 
el área de almacén los realiza 
personal idóneo externo? 
“Los inventarios son realizados por el 
mismo personal de la empresa del área de 
almacén, ya que no se cuenta con 
presupuesto para contratar a personal 





Se evidencio que los inventarios los elabora el personal de 
la empresa del área de almacén, presentando el 
inconveniente que conlleva al personal de no evidenciar los 
faltantes por la responsabilidad que se les otorga, 
generando disminución de dinero.  (Ver Tabla 04). 
¿Existen inconvenientes  en el 
inventario, y si existe cómo se 
podría investigarlas? 
. “se tiene diferencias en la elaboración 
como resultado de los inventarios, como 




Se evidenció en el resultado de los inventarios hay pérdida 
y sobrante de las mercaderías, mostrando en el recibo de 
compras una diferencia en la mercadería, ya que no tienen 
una investigación clara.   (Ver tabla 06 y tabla 07). 
¿El personal de la empresa del 
área de almacén se encuentra 
capacitado para la elaboración 
de control de inventario? 
“Si se cuenta con capacitaciones hacia el 
personal para el buen desarrollo y 
aplicación del inventario, evitando así 
errores y mejorando el control de 




Se verificó que el personal cuenta con capacitaciones 
mediante registro de actividades y control del inventario que 
no se realiza seguido, ocasionando error y retraso en las 
actividades. Se recomienda realizar con más frecuencia el 
inventario. (Ver tabla 08 y 09). 
Nota: En la tabla 02, por medio de la entrevista realizada al jefe del área de almacén podemos notar las desventajas 









Resumen de las deficiencias encontradas en  la empresa Textil Leliru sac Trujillo 2017 
Resumen de deficiencias encontradas en la empresa Textil Leliru SAC 
 
- La empresa textil Leliru sac, según el análisis señalado, mostró que no cuenta con 
un sistema actualizado de ingresos y salidas de las mercaderías de su almacén. 
- La empresa no cuenta con los registros que le pueda permitir desarrollar un control 
adecuado de los ingresos y salidas de su mercadería. 
- La empresa no cuenta con un manual de organización y funciones (MOF), que 
permita una mejor gestión y le pueda ayudar en la toma de decisiones. 
- El personal no autorizado tiene acceso y disponibilidad al área de almacén, retirando las 
materias primas ellos mismos. 
- No existe un sistema de seguridad en la empresa. 
- El encargado de almacén no se encuentra, está a tiempo parcial en el área y se 
dedica a apoyar otras áreas de la empresa. 
- En  el almacén  se  deteriora  parte  de  la mercadería debido a un mal  
almacenaje,  por lo que los productos en mal estado son desechados. 
- El personal encargado de almacén no es capacitado para las funciones 
designadas. 
 
Nota: En la tabla 3.3 se evidencia el  resumen de las deficiencias encontradas en la Empresa 
Textil Leliru SAC Trujillo, 2017.  
 
Cometario  de las deficiencias de la empresa: En la Empresa Textil Leliru SAC, Trujillo 
2017, se encontró  muchas deficiencias en el control interno de inventarios, como un mal 
almacenaje de la mercadería, por lo que su control de entradas y salidas de materiales de 
almacén no tiene un sistema eficiente de registro. Los trabajadores no están capacitados 







Tabla 02:  
 
 
Manejo de mercadería en cuanto a entradas y salidas en el área de almacén de la 









001-0035 Valvet 1100 001-0133 400 700 
001-0057 Hellosilk 1600 001-0244 500 1100 
001-0081 Batista 1300 001-0256 350 950 
001-0131 Polipropil 1100 001-0297 600 500 
001-0139 Gabardina 1600 001-0299 200 1400 
001-0160 Lino 1200 001-0300 60 1140 
001-0168 Oxford 2100 001-0335 200 1900 
001-0185 Tul 1100 001-0340 300 800 
001-0188 Tweed 2600 001-0350 250 2350 
001-0195 Franela 3100 001-0425 200 2900 
001-0198 Bambula 1100 001-0428 200 900 
TOTAL 17900   3260 14640 
Nota: En la tabla 02, en la corroboración de la mercadería en cuanto se refiere a las entradas 
y salidas en el almacén, se encontró que no se utiliza un kardex por lo que necesita fechas 
de ingreso, proveedor, etc. 
Tabla 03:  
 








Nota: En la tabla 03, se observa la corroboración de los inventarios hechos en la tienda 1 
y 2.  
Mes Numero inventarios Encargado Criterio/conteo 
Enero 1 JuanGanosa Ruiz  Rollo de tela 
Febrero 0 JuanGanosa Ruiz Rollo de tela 
Marzo 0 JuanGanosa Ruiz Rollo de tela 
Abril 1 JuanGanosa Ruiz Rollo de tela 
Mayo 0 JuanGanosa Ruiz Rollo de tela 
Junio 1 JuanGanosa Ruiz Rollo de tela 
Julio 0 JuanGanosa Ruiz Rollo de tela 
Agosto 0 JuanGanosa Ruiz Rollo de tela 
Setiembre 0 JuanGanosa Ruiz Rollo de tela 
Octubre 1 JuanGanosa Ruiz Rollo de tela 
Noviembre 0 JuanGanosa Ruiz Rollo de tela 






Tabla 04:  
 
Defecto en conteo de la mercadería dañada y de mala calidad en el área de almacén de la 















METRO 500 MALA 140 8  S/. 1,120.00  
29/01/2017 LIENZO METRO 800 MUY BUENA 1 15  S/.       15.00  
11/02/2017 ARPILLERA METRO 550 BUENA 20 9  S/.     180.00  
29/02/2017 LYCRA METRO 830 MALA 110 12  S/. 1,320.00  
21/03/2017 SPUN METRO 320 MALA 110 22  S/. 2,420.00  
8/05/2017 ALGODÓN METRO 540 BUENA 25 9  S/.     225.00  
8/05/2017 JEAN METRO 660 MALA 160 13  S/. 2,080.00  
9/07/2017 VICUÑA METRO 350 MUY BUENA 3 12  S/.       36.00  
14/07/2017 NYLON METRO 200 BUENA 20 13  S/.     260.00  
21/07/2017 TAFETA METRO 380 MALA 55 14  S/.     770.00  
29/07/2017 FRANELA METRO 400 MALA 210 11  S/. 2,310.00  
2/08/2017 GRANITE METRO 1000 MALA 510 17  S/. 8,670.00  
4/08/2017 CUADRILLE METRO 1020 MALA 410 17  S/. 6,970.00  
21/09/2017 BULL METRO 2000 MALA 150 21  S/. 3,150.00  
29/12/2017 CORDURA METRO 1500 MALA 192.05 26  S/. 4,993.30  
TOTAL     11050   2116.05 219 S/. 34,519 
 
Nota: En la tabla 04, se corroboró las compras de  mercadería y se distinguió que existe 
telas de calidad inesperada obteniendo merma en el almacén.  
Tabla 05:  
Irregularidad en el conteo de la mercadería existente en el área de almacén de la Empresa 
Textil Leliru SAC. 
Suministro 




Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total 
Bolsas Unidad S/. 0.10 1100 S/. 110.00 600 S/. 60.00 -500 S/ -50.00 
Papel Bond Unidad S/. 12.50 30 S/. 375.00 8 S/. 100.00 -22 S/-275.00 
Lapiceros Unidad S/. 0.70 120 S/. 84.00 60 S/. 42.00 -60 S/. -42.00 
Metro Unidad S/. 5.00 50 S/. 250.00 20 S/. 100.00 -30 S/. -150.00 
Reglas  Unidad S/. 15.00 40 S/. 600.00 6 S/. 90.00 -34 S/. -510.00 
Tijeras Unidad S/. 10.00 40 S/. 400.00 7 S/. 70.00 -33 S/. -330.00 
Hilos Unidad S/. 0,20 160 S/. 32.00 85 S/. 17.00 -75 S/. -15.00 
Total S/.43.50 1540 S/1851.00 786 S/. 479.00 -754 S/-1372.00 







Tabla 06:  
 
Irregularidad en el conteo y las compras que existe en el área de almacén de la 
empresa Textil Leliru SAC. 
 
 
Nota: En la tabla 06, Se observó que en el conteo de las compras se determinó que se 
diferenció como sobrante de la mercadería de algunas, señalando en el inventario se tuvo 
una disminución de metraje solicitando la compra. 
Tabla 07:  
Registro de capacitaciones al personal de área de almacén sobre el manejo y control de los 
inventarios. 
 
Fecha Capacitaciones Encargado 
Enero - 2017 1 Jefe Almacén JuanGanosa Ruiz 
Julio – 2017 1 Jefe Almacén JuanGanosa Ruiz 
Noviembre - 2017 1 Jefe Almacén JuanGanosa Ruiz 
 
Nota: En la tabla 07, Se corrobora la capacitación del personal sobre el manejo de 
mercadería y se obtuvo que no se desarrolla continuamente, generando inactividad en el 
área de almacén. 
 









TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDA TOTAL 
LIENZO Metro S/. 8.80 450 S/. 3960 750 S/. 6600 300 S/. 2640 
ALGODÓN Metro S/. 9.50 700 S/. 6650 910 S/. 8645 210 S/. 1995 
GRANITE Metro S/. 9.00 600 S/. 5400 660 S/. 5940 60 S/. 540 
NYLON Metro S/. 9.00 400 S/. 3600 650 S/. 5850 250 S/. 2250 
LYCRA Metro S/. 7.40 500 S/. 3700 450 S/. 3330 -50 S/. -370 
Seda Metro S/. 11.00 400 S/. 4400 589 S/. 6479 189 S/. 2079 
ARPILLERA Metro S/. 7.60 300 S/. 2280 652 S/. 4955.2 352 S/. 2675 
Seda Metro S/. 13.00 800 S/. 10400 1085 S/. 14105 285 S/. 3705 
FRANELA Metro S/. 9.60 700 S/. 6720 840.125 S/. 8065.2 140.125 S/. 1345 
BULL Metro S/. 10.50 400 S/. 4200 700 S/. 7350 300 S/. 3150 
CUADRILLE Metro S/. 9.30 300 S/. 2790 330 S/. 3069 30 S/. 279 
TAFETA Metro S/. 12.00 150 S/. 1800 350 S/. 4200 200 S/. 2400 
JEAN Metro S/. 10.00 100 S/. 1000 300 S/. 3000 200 S/. 2000 
VICUÑA Metro S/. 21.00 300 S/. 6300 400 S/. 8400 100 S/. 2100 







3.3. Analizar la rentabilidad de la empresa Textil Leliru sac Trujillo 2017 antes y 
después de la propuesta mejorada. 
Tabla 08: Análisis vertical y horizontal del Estado de situación financiera año 2017, 2016. 
Textil Leliru SAC 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de Diciembre del 2017, 2016 
(Expresado en soles) 
 DETALLE  AÑO 2017 AÑO 2016 
DIFERENCIA 
 2017-2016 
   Importe % Importe % Importe % 
ACTIVO         
ACTIVO CORRIENTE        
Efectivo y Equiv. De Efectivo 23,526 4% 40,426 7% 16,900 -3% 
Cuentas por Cobrar Comerciales - terceros 26,342 5% 12,128 2% -   14,214 2% 
Cuentas por cobrar comerciales 
diversas - terceros. 
  16,797 3% 5,000 1% -   11,797 2% 
Servicios y otros contratados por anticipados 13,034 2% 7,643 1% -     5,391 1% 
Mercaderías   200,265 35% 259,435 47% 59,170 -12% 
Suministros   38,815 7% 29,352 5% -     9,463 1% 
Total activo corriente  318,779 55% 353,984 64% 35,205 0.08 
ACTIVO NO CORRIENTE       
Inmueble, maquinaria y equipos 457,217 79% 366,800 66% -     90,417 13% 
Depreciación   198,443 34% 164,356 30% -     34,087 5% 
Total activo no corriente 258,774 45% 202,444 36% -     56,330 -8% 
TOTAL ACTIVO   577,553 100% 556,428 100% -     21,125 - 
PASIVO Y PATRIMONIO       
PASIVO CORRIENTE        
Cuentas por pagar comerciales 65,424 11% 57,853 10% -    7,571 1% 
Obligaciones Financieras a corto plazo 5,256 1% 10,000 2% 4,744 -1% 
Remuneraciones por pagar 527 0% 4,789 1% 4,262 -1% 
Tributos por pagar   0% 689 0% 689 0% 
Total pasivo corriente. 71,207 12% 73,331 13% 2,124 0.01 
PASIVO NO CORRIENTE       
Obligaciones Financieras a largo plazo 17,898 3% 25,876 5% 7,978 -2% 
Cuentas por pagar diversas terceros   45,252 8% 40,000 7% -      5,252 1% 
Total pasivo no corriente 63,150 11% 65,876 12% 2,726 0.01 
TOTAL PASIVO   134,357 23% 139,207 25% 4,850 0.02 
PATRIMONIO NETO        
Capital   293,449 51% 293,449 53% - -2% 
Resultado del ejercicio  25,975 4% 35,788 6% 9,813 -2% 
Resultados acumulados 123,772 21% 87,984 16% -     35,788 6% 
Total patrimonio  443,196 77% 417,221 75% -     25,975 -2% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 577,553 100% 556,428 100% -     21,125 0% 
 
Nota: La tabla 08, se observa el análisis que se hizo al estado de situación financiera, donde 
se aprecia que la empresa genero una disminución de mercadería y efectivo para el año 







Análisis descriptivo del estado de situación financiera año 2017 y 2016. Antes y después 












Al realizar el análisis de los estado de situación financiera se observó que 
caja y bancos a obtenido una disminución de S/. 16,900 por lo que por el mal 
registro de las mercaderías respecto al año 2016 se obtuvo un resultado de 
S/. 40,426.00 este incremento realizado se obtuvo por menor capacidad de 
almacén lo que hizo que el inventario sea más fácil de especificar y llevar un 
registro adecuado, permitiendo un stock mínimo en la  mercadería ayudando 
en una buena gestión en el área, mostrando una disminución en la 
mercadería  de S/. 200,285.00 en el periodo 2017, por falta de registro y 
verificación en el ingreso y salida de mercadería dejando una variación de S/. 
59,170.00  incurriendo daños y sobrantes de merma. Al 2017 los resultados 
obtenidos de la utilidad fueron S/ 123,772; esto demuestra que hubo un gran  
aumento referente al periodo 2016. 
 
 
Nota: en la tabla 8.2Según el análisis de los estados financieros mediante diferencias 
podemos observar las variaciones de la empresa Textil Leliru sac, señalados en el periodo 






Análisis vertical y horizontal del Estado De Resultados años   2017 con control de inventarios, 2016 sin control de 
inventarios. 
Textil Leliru SAC 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, 2017 
(En Miles de  soles) 
DETALLE AÑO 2017 AÑO 2016 
DIFERENCIA 
 2016-2017 
        Importe % Importe % Importe % 
Ventas    696,234 100 700,265 100 4,031 0 
Costo de venta (-)    499,883 72 463,400 66 -36,483 6 
Utilidad bruta.       196,351 28 236,865 34 40,514 -6 
                  0.72              0.66        
Gastos operativos        28%   34%       
Gastos ventas (-)    85,257 12 78,853 11 -6,404 1 
Gastos administrativos (-)    53,236 8 49,936 7 -3,300 1 
Utilidad operativa       57,858 8 108,076 15 50,218 -7 
          
Gastos financieros (-)       20,751 3 56,950 8 36,199 -5 
Uilidad antes de part e impuestos       37,107 5 51,126 7 14,019 -2 
          
Inmpuesto a la renta (-)   30%   11,132 2 15,338 2 4,206 -1 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO       25,975 4 35,788 5 9,813 -1 
 
Nota: La tabla 09 detalla los resultados de análisis, realizado en el periodo 2017 y 2016, donde se aprecia que se consiguió 





Tabla 10:  
Análisis de ratios de liquidez, solvencia y gestión del año 2016 y 2017, antes y después de los inventarios de la 
empresa Textil Leliru SAC 











En el año 2016 se observó que la empresa contaba con S/.4.83 para solventar cada sol 
que se genera a corto plazo. En cambio, en el año 2017 se observó una reducción de 
S/.4.48 para cada sol generado. Esto significo que la empresa cuenta con un incremento 




En el año 2016 la empresa no podía cubrir sus compromisos a corto plazo ya que 
contaba con S/.0.55 para cubrir las cuentas corrientes, mientras que para el año 2017 





En el año 2016 la empresa estuvo con S/.28, 0653 de capital de trabajo, mientras que 
para el año 2017disminuyo a S/.24, 7572 lo que ocasiono que la empresa cuente con 











En el año 2016 como indicador es de 25%, ya que el año 2017 es de 23%, esto hizo 
que la empresa incrementara su financiamiento con las entidades bancarias para la 




Se puedo verificar en el año 2016 la empresa obtuvo 33% de deudas de lo que tenía, 
mientras que en el año 2017 la empresa fue disminuyendo sus deudas generando un 







 Rotación De 
Ventas 
16.14 40.88 En el año 2016 mostro 40.88de cobros realizados, lo cual se redujo en el año 2017 a 




En el año 2017 éste indicador incremento, ya que la empresa a los 22 días puede 
disponer de los efectivos. 
 





    Tabla 11:  
Análisis de ratios de rentabilidad del año 2016 y 2017, antes y después de los inventarios de la empresa Textil 
Leliru SAC. 
















Apreciamos que en el año 2016 por cada s/.1.00 que 
perteneció a la empresa, se logró S/. 0.09 de utilidad, 
mientras que para el año 2017fue disminuido con S/. 
0.06, esto fue por el incremento de costo de venta que 







Apreciamos que en el año 2016 por cada s/.1.00 de 
aportes de los socios de la empresa, esta genero S/. 
0.12, que a su vez en el año 2017 sólo se reflejó por 
cada s/. 1.00 de venta, S/. 0.09 de utilidad, esto se debió 







Se evidencio que en el año 2016 la empresa por cada 
s/.1.00 de venta logro S/: 0.05 de utilidad se diferenció 







La disposición de los activos para el año 2016 es de S/. 
0.06, este resultado nos señala la rentabilidad de los 
activos para el resultado de renta. Ya que para el año 
2017 es de S/. 0.04, disminuyendo el resultado que 
indica la ineficiencia de los activos. 





3.4  Efecto del control interno del área de almacén en la rentabilidad de la empresa 
Textil Leliru SAC, Trujillo – 2017. 
 
Tabla 12: 
Análisis del Estado De Situación Financiera con variación del año 2017. 
Textil Leliru SAC 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de Diciembre del 2017 - 2017 PROYECTADO 
(En Miles de  soles) 
 DETALLE   AÑO 2017  PROYECCION  2017  HORIZONTAL 
    Importe % Importe % Diferencia 
ACTIVO          
ACTIVO CORRIENTE         
Efectivo y Equiv. De Efectivo  23,526 4% 30,429 5% 6,904 29% 
Cuentas por Cobrar Comerciales - 
terceros 
26,342 5% 8,385 1% -   17,957 -68% 
Cuentas por cobrar 
comerciales 
diversas - terceros. 
   16,797 3% 5,597 1% -   11,200 -67% 
Servicios y otros contratados por 
anticipados 
13,034 2% 13,034 2% - 0% 
Mercaderias    200,265 34.7% 227,264 39.1% 26,999 13% 
Suministros    38,815 7% 37,443 6% -     1,372 -4% 
Total activo corriente   318,779 55% 322,152 55% 3,373 1% 
ACTIVO NO CORRIENTE  -      
Inmueble, maquinaria y equipos 457,217 79% 457,217 79% - 0% 
Depreciaciòn    198,443 34% 198,443 34% - 0% 
Total activo no corriente  258,774 45% 258,774 45% - 0% 
TOTAL ACTIVO    577,553 100% 580,926 100% 3,373 1% 
PASIVO Y PATRIMONIO  -      
PASIVO CORRIENTE   -      
Cuentas por pagar comerciales 65,424 11% 55,124 9% -   10,300 -2% 
Obligaciones Financieras a corto plazo 5,256 1% 5,256 1% - 0% 
Remuneraciones por pagar  527 0% 527 0% - 0% 
Tributos por pagar   - 0%  0% - 0% 
Total pasivo corriente.  71,207 12% 60,907 10% -   10,300 -14% 
PASIVO NO CORRIENTE  -      
Obligaciones Financieras a largo plazo 17,898 3% 17,898 3% - 0% 
Cuentas por pagar 
diversas terceros 
   45,252 8% 44,151 8% -     1,101 -2% 
Total pasivo no corriente  63,150 11% 62,049 11% -     1,101 -2% 
TOTAL PASIVO    134,357 23% 122,956 21% -   11,401 -8% 
PATRIMONIO NETO   -      
Capital    293,449 51% 293,585 51% 136 0% 
Resultado del ejercicio   25,975 4% 40,613 7% 14,638 56% 
Resultados acumulados  123,772 21% 123,772 21% - 0% 
Total patrimonio   443,196 77% 457,970 79% 14,774 3% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 577,553 100% 580,926 100% 3,373 1% 
Nota: La tabla 12se observa el análisis que se desarrolló al estado de situación financiera 
del 2017 con variación, donde se aprecia que ha tenido un incremento en la mercadería y 






Análisis del Estado De Resultados con variaciones del año 2017 y 2017. 
Textil Leliru SAC 
ESTADO DE RESULTADO  
Al 31 de Diciembre del  2017 
(Expresado en  soles) 
DETALLE AÑO 2017 % PROYECCION 2017 % HORIZONTAL 
        Importe   Importe   Diferencia 
Ventas    696,234 100% 608,755 100% -87,479 -13% 
Costo de venta (-)    499,850 72% 391,885 64% -107,965 -22% 
Utilidad bruta.       196,384 28% 216,870 36% 20,486 10% 
                  0.72                                 0.64        
Gastos operativos        28%   36%       
Gastos ventas (-)    85,257 12% 85,257 14% 0 0% 
Gastos administrativos (-)    53,236 8% 53,236 9% 0 0% 
Utilidad operativa       57,891 8% 78,377 13% 20,486 35% 
             
Gastos financieros (-)       20,784 3% 21,970 4% 0 0% 
Uilidad antes de part e impuestos       37,107 5% 56,407 9% 19,300 52% 
             
Inmpuesto a la renta (-)   30%   11,132 2% 15,794 3% 4,662 42% 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO       25,975 4% 40,613 7% 14,638 56% 
 
Nota: La tabla 13, se verifica que, en las mejoras en el control interno del área de almacén, periodo 2017 variable 
se obtuvo un incremento de utilidad neta de s/. 40,613.00 y un cambio de s/. 14,638.00 de acuerdo al año 2017, de 







Análisis de ratios de la empresa Textil Leliru SAC del año 2017 con variación al 2017,  para determinar la 
rentabilidad 





















Para el año 2017 pertenece a la empresa S/. 0.05 de 
utilidad, para el año 2017 con variación de aumento a S/. 
0.07, reduciendo el costo de venta y aumentando las 
ventas obtenidas de la empresa. 
Rentabilida






En el año 2017la aportación de los socios, se obtuvo S/. 
0.09, mientras que para el año 2017 con variación se 
obtuvo S/. 0.014 de utilidad de venta, obteniendo una 
disminución del costo de ventas y el aumento generado 








En el periodo 2017 se hayo S/: 0.04 de utilidad mientras 
que  en el 2017 con variación se ha obtenido S/. 0.06, 
ocurrido por la disminución del costo de venta y el 
aumento de venta generada por la empresa. 
Rentabilida






El resultado total de activos en el año 2017 fue de S/. 0.04, 
mostrando el rendimiento del activo. Para el 2017 con 
variación es de S/. 0.06obteniendo un aumento de los 
activos. 
 
Nota: En la tabla 14, se puede observar los cambios obtenidos en un análisis de ratios de rentabilidad a los 









Nota: En el cuadro 14.1 se muestra el análisis de ratios obtenidos en el periodo 2017 
con variación al periodo 2017  
 
Comentario al obtener la rentabilidad de la empresa según variación de las 
mejoras: Al hacer el análisis de los estados financieros de los periodos  2017 con 
variación en el 2017,  se pudo observar que se dio un incremento  en la utilidad  de 
S/ 14,638 y debido a las mejoras correctivas que la empresa implemento para el 









Se puedo visualizar que la empresa  Textil Leliru SAC  fue 
mejorando notablemente en la  rentabilidad del periodo 2017 con 
variación en el periodo 2017, puesto que en la rentabilidad 
patrimonial se obtuvo de 0.05 para el periodo 2017 a 
comparación con la variación del periodo 2017 de 0.07, en 
rentabilidad del  activo, se pudo apreciar que la empresa obtuvo 
un incremento S/. 0.04 para el periodo 2017,  a comparación con 
la variación del periodo 2017 se logró obtener S/ 0.06  de 
utilidad, se observa un mejoramiento en la empresa, con un 




3.5  Contrastación de Hipótesis 
 
Hipótesis: El control interno del área de almacén tiene como definición positiva en 
la rentabilidad de la empresa Textil Leliru SAC., Trujillo – 2017. 
 
Observando el control interno del área de almacén de la empresa Textil Leliru SAC 
se puede apreciar que la empresa está presentando problemas en el control de la 
mercadería, comparando la mercadería que se tiene de forma física con los datos 
registrados no cuentan con una relación de ingreso, la mercadería que entra y sale 
del almacén no se cuenta con un formato establecido y en cuanto a los trabajadores 
del área de almacén  se encuentra con inconvenientes en las funciones y 
responsabilidades ya que no cuentan con un Manual de Organización y 
Funciones(MOF) y no cuentan con una capacitación permanente al personal. 
La hipótesis es aprobada ya que el control interno del área de almacén tiene 
resultado positivo en la rentabilidad de la empresa Textil Leliru SAC., Trujillo – 2017, 
en el estado de situación financiera la rentabilidad del patrimonio en el año 
2017arrojo S/. 0.06, con rentabilidad del capital de S/. 0.09, Utilidad neta de S/. 
0.04, y rentabilidad del activo de S/. 0.04, determinando un incremento para el año 
2017 con varianza en adquirir para la rentabilidad patrimonial S/. 0.07, rentabilidad 
del capital de S/. 0.14, con Utilidad neta de S/. 0.06, y rentabilidad del activo de S/. 
0.06.  
 
Logrando un aumento en la rentabilidad reflejando las mejor habilidad del control 
interno en el área  de almacén de la empresa Textil Leliru SAC, teniendo una 
reducción del 3% en el costo de ventas representado por S/.107.965 soles y un 
aumento de las ventas, ocasionando un aumento en la rentabilidad  del 3% de tal 
manera dicha disminución en el costo de ventas y el aumento de las ventas, generó 
una mayor rentabilidad aumentando en un 3% representado por unos /. 14,638.00 
soles. 
Demostrando el mejoramiento del área de almacén con un buen control interno, 



























Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se evaluó los posibles 
errores y problemas que puede repercutir en el área de almacén de la empresa 
Textil Leliru SAC en al año 2017, mediante la entrevista aplicada y el análisis 
documental se pudo determinar las siguientes desventajas: obteniendo políticas 
establecidas en la empresa, de manera verbal, no contando con un manual de 
organización y funciones, ocasionando a las actividades de los empleados no sean 
eficientes y así cometiendo errores en sus funciones designadas. Muestra una mala 
gestión de los inventarios, obteniendo sobrantes y faltantes de la mercadería, 
ocasionan ando un mal orden en el área de almacén, no obteniendo un formato 
como registró ni mucho menos un kardex para el registro de su mercadería. (Ver 
tabla 02, 04,05 y 06), Esto se corrobora con la teoría de cada autor: 
 
Proceso que corrige y mide las actividades del empleador, para que pueda 
desarrollar sus actividades eficientemente, de este modo pueda llegar a lograr los 
objetivos y metas de la empresa, logrando así las propuestas planteadas a inicio 
de las actividades (Claros y León, 2012). 
De acuerdo a los Inventarios hechos de la mercadería no muestra un tiempo 
designado de elaboración, por lo que es realizado al creerse que pueda ser 
necesario, que a su vez no son a menudos, por lo que a las capacitaciones de los 
trabajadores si se llegan aplicar pero no llegan hacer continuas, ocasionando que 
los errores desarrollados en el área de almacén sean visualizados (ver tabla 04 y 
08), mostrando en los estados de situación financiera de los años 2017 y 2016. 
Señala que la empresa obtuvo una reducción en la cuenta de mercadería con un 
13% que representa a S/. 90, 417.00 soles y obteniendo una disminución del 3% 
que representa a  S/. 16,900.00 soles para el año 2017, comparado con el periodo 
2016. (Ver tabla 08). 
En el estado de resultado para los años 2017 y 2016, se redujo la cantidad de 
ventas en el periodo 2017 por S /. 4,031.00 soles, un incremento en el costo de 
venta también fue controlada por el 6% representa en S /. 36,483.00 soles, estos 
dos puntos han producido un impacto negativo en la circunstancia monetaria, ya 




soles contrastados con el año 2017 de la organización Textil Leliru SAC. (Ver tabla 
14). 
Lo anteriormente mencionado puede destacarse de las hipótesis de “Proceso 
que corrige y mide las actividades del empleador, para que éste pueda desarrollar 
sus actividades eficientemente y así alcanzar los objetivos y metas de la empresa, 
obteniendo así las propuestas planteadas a inicio de las actividades” (Claros y 
León, 2012).  
 
          Es un procedimiento diseñado por los gerentes, administradores y personal 
organizativo del área de almacén, para así poder mejorar los controles internos de 
las mercaderías, implementado los controles de inventario mediante kardex. Así se 
puede corregir los riesgos que pueden afectar el área de almacén, brindando 
seguridad confiable para el desarrollo de metas y objetivos, basado en sus 
principios y respetando las normas de la organización (Blanco, 2012, p. 36). 
Con respecto a la productividad de la empresa, una disminución razonable para el 
año 2017 en contraste con el año 2016, en las proporciones de rentabilidad 
arrojaron los resultados que se acompañan: 
Con respecto a la productividad del patrimonio en el periodo 2016, muestra 
un S /. 0.09, retorno sobre capital de S /. 0.12, Sueldo neto de S /. 0.05, 
productividad del activo; Se resolvió una disminución de S/.0.06 para el año 2017, 
adquiriendo por el valor de rendimiento del patrimonio de S /. 0.06, retorno de capital 
de S /. 0.09, Sueldo neto de S /. 0.04, beneficio de recursos del activo de S /. 0.04. 
(Ver tabla 11). Esta disminución en la productividad refleja las insuficiencias en el 
control interior del área de almacén de distribución de la organización Textil Leliru 
SAC. (Ver tabla 10), estos resultados se destacan de las hipótesis que acompañan: 
“Muchos son los conceptos de rentabilidad, pero a cada organización 
dependiendo de su realidad económica se le puede entender de diferente forma es 
aquí su importancia, la rentabilidad mide el rendimiento del capital de un año, mes 
y los comprara con los generados con años pasados, con el fin de asegurar los 
objetivos organizacionales y la eficiencia de las acciones”. Sánchez (2002, p.20). 
 
“Se define previamente los ajustes necesarios que se debe realizar antes de 
empezar a calcular el ratio, para así obtener una correcta utilización de la 




el ratio con otros indicadores, que por su eficacia constituyen un soporte para la 
elaboración e interpretación de la información contable.”(Bezares, 2011, p.40). 
Para mostrar el impacto del control interno del área de almacén de la 
rentabilidad  de la organización, Textil leliru SAC fue exhibido por una variedad, al 
aplicar las mejoras de control interno en el área de almacén, se obtuvo un resultado 
constructivo en contraste con el año 2017, por lo que El registro de acciones de 
mercadería se expandió en un 13% representa en S/. 26,999.00 soles, el 
incremento exitoso en 29% representa en S /: 6,904.00 soles, que aparece con las 
mejoras de un control interno en el área de almacén de distribución, se puede 
generar mejores ventajas. (Ver tabla 12). 
Se muestra en el estado de resultado la variedad al aplicar las 
actualizaciones de control interno del área de almacén de distribución, se resaltó 
un incremento de las ventas por S /. 696,234.00 soles y una reducción en el costo 
de venta con un 22% que representa a S /. 107,965.00 soles, estos resultados 
afectan positivamente el salario neto, ya que hay un incremento del 56% que 
representa a S /. 14,638.00 soles, lo que exhibe la ventaja de aplicar el control 
interior al área de almacén de la organización Textil Leliru SAC. (Ver tabla 14). 
Este resultado puede aparecer de manera diferente en relación con las 
especulaciones de los creadores que los acompañan: 
      Puma S. (2017) desarrolla una propuesta de Control interno y su incidencia en 
el área de almacén de las empresas textiles, Distrito de la Victoria: 
La investigación concluye que antes de la implementación del Sistema 
de Control de Inventarios propuesto, las facturas de compras se 
ingresaban al finalizar el día o al día siguiente, debido al tiempo que 
tomaba digitar artículo por artículo, esto provocaba que al ser 
consultados en los kardex no mostraban información real. 
Implementar un documento de entrega-recepción para las 
secciones de producción, que contenga los detalles de las prendas 
que cumplieron con los procesos previos hasta llegar a la producción 




Indicando un documento que permita detallar el número de prendas 
que salieron con fallas y su detalle como color, talla y modelo. 
La propuesta del sistema de control de inventario beneficio a la 
empresas, en cuanto al control de sus actividades, mediante la toma 
de decisiones adecuadas y el cumplimiento de normas internas, que 
facilite a una adecuada información de errores y poder corregir 
rápidamente, obteniendo así un mejor control y gestión en las 
organizaciones (p.128). 
NIA 315 (2013): Es un procedimiento diseñado por los gerentes, administradores y 
personal organizativo, con el propósito de brindar seguridad y confiabilidad de 
obtener las metas planteadas, generando fluidez en la ejecución de las normas 
legas y reglamentarias (p. 45) 
Respecto a la rentabilidad nos muestra un incremento, en los ratios de rentabilidad 
mostraron los siguientes resultados: 
El retorno sobre el patrimonio en el año 2017 fue de S /. 0.05, rentabilidad 
sobre capital de S /. 0.09, Utilidad neta de S /. 0.04, rentabilidad del activo se 
determinó un aumento de S/.0.04 en el periodo 2017, obteniéndose una variación 
para el rendimiento de capital S /. 0.07, rentabilidad sobre capital de S /. 0.14, 
Utilidad neta de S /. 0.06, rentabilidad del activo de S /. 0.06. (Ver tabla 14). Estos 
aumentos en la rentabilidad, muestra resultados en el control interno del área de 
almacén de la empresa Textil Leliru SAC; estos resultados se afirman con las 
siguientes hipótesis: 
La rentabilidad ve el resultado de los activos, capital y las ventas de la  
empresa. De  este modo se logra aplicar medidas para mejor la ganancia, para 
seguir obteniendo utilidad, como es el objetivo de toda organización. Se concluye 
entonces  que sin una buena rentabilidad  la organización estaría al borde de 
quebrar” (Gitman, 1992, p. 46). 
     “Se define previamente los ajustes necesarios que se debe realizar antes de 
empezar a calcular el ratio, para así obtener una correcta utilización de la 
información, y la necesidad de poder comparar las informaciones que pueda ofrecer 
el ratio con otros indicadores, que por su eficacia constituyen un soporte para la 




Paredes y Valderrama (2014) desarrollo una “Propuesta de implementación de un 
sistema de control interno de existencias y su incidencia en la protección de los 
recursos de la empresa The Curl SAC, Sucursal Trujillo - 2014” 
          Según el diagnóstico realizado a la empresa, la situación de riesgo mostró, 
en la que se encontraban los recursos, debido a una mala supervisión y descontrol 
de sus existencias, falta de una persona designada para realizar el control interno 
de almacén, falta de un manual de funciones y procedimientos para todos los 
trabajadores; en términos generales falta de un adecuado control interno de la 
mercadería.  
          A través del sistema de control interno de existencias, se logró optimizar los 
controles necesarios para la funcionalidad de la empresa, los manuales de 
funciones y procedimientos implementados fueron los indicados, así como también 
los reportes, que fueron de gran ayuda para generar información veraz y eficaz.  
          De esta forma permitió a los trabajadores tener en claro sus funciones, 
logrando una mejora en los procesos de abastecimiento de mercadería y a la venta 
de los clientes Con la implementación del Sistema se logró la efectiva protección 
de los recursos de la tienda, que permitieron a los trabajadores tener claro 
conocimiento de sus funciones y del compromiso que tienen con la empresa, así 
mismo se logró una mejora en los procesos de abastecimiento de mercadería, 
desde el requerimiento de la misma hasta la venta final a los clientes.  
 
           El control interno del área de almacén se implementa con el fin identificar los 
errores y problemas de la empresa, para poder corregirlas en el momento oportuno 
y evitarlas en el futuro de este modo aumentar la rentabilidad de la empresa Textil 
Leliru SAC, lo cual se ve reflejado en la varianza para el año 2017 con las mejoras 
del control interno lo que demostró que es beneficioso para la empresa. (Ver tabla 
















1.  La utilización del control interno del área de almacén de distribución en la 
organización Leliru SAC se realizó a través de una variedad que demostró el 
resultado positivo, obteniendo un incremento en el periodo 2017 con una 
variedad de la rentabilidad patrimonial S /. 0.07, retorno sobre capital de S /. 
0.14, rentabilidad neto de S /. 0.06, rentabilidad del capital de S /. 0.06 que 
demuestra que las mejoras en el control interior del área de almacén 
incrementan la rentabilidad de la organización. 
2. Se Distinguió la deficiencia de la actividad en el área de almacén de la empresa 
Textil Leliru SAC, se descubrió que las políticas se construyen verbalmente, no 
existe un MOF. Hay una terrible ejecución de los inventarios debido al no 
tratamiento del kardex, los inventarios no cuentan con  un tiempo particular y la 
preparación o capacitación a los trabajadores no es consistente; Debido a una 
mala gestión en el área de  almacén, el registro de existencias disminuyó en S /. 
59, 170.00 soles y el efectivo un 3% que representa en S /. 16.900,00 soles para 
el periodo 2017 contrastando con el año 2016, lo que redujo la rentabilidad de la 
organización. 
3.  La propuesta en las mejoras de control interno del área de almacén para la 
organización Textil Leliru SAC, permitió decidir las insuficiencias actuales, por 
ejemplo, los errores y los aplazamientos de las actividades, la pésima gestión de 
los inventarios y la ausencia de capacitaciones, para buscar el mejor enfoque 
para ajustarlos más adelante con el objetivo de que los problemas no sigan 
ocurriendo de esta manera, logrando un incremento de la productividad como se 
refleja en este trabajo investigado. 
4. El resultado de la rentabilidad en el periodo 2017 y 2016 de la organización Textil 
Leliru SAC por métodos se demuestra que los resultados de los ratios son 
negativos debido a la pésima gestión del área de almacén, logrando en el 
periodo 2016 con una rentabilidad del patrimonio de S/. 0.09, Rentabilidad sobre 
capital de S/. 0.12, Utilidad neto de S/. 0.05. Se resolvió una disminución de 
S/.0.06  en la rentabilidad del activo para el año 2017, adquiriendo una 
rentabilidad patrimonial de S/. 0.06, rentabilidad de capital de S/. 0.09, Utilidad 
neto de S /. 0.04, rentabilidad de activo con un S/. 0.04 que es el efecto deficiente 























1. La organización debe llevar a cabo la mejora de control interno en el 
almacén, ayudando a perfeccionar el control de mercadería, permitiendo 
datos exactos del inventario físico y ayudando a modificar errores en sus 
actividades cotidianas de los empleados en el área, en este sentido para 
lograr Metas y lograr una rentabilidad superior de la empresa Textil Leliru 
SAC 
2. Determinar e implantar las políticas y el manual de organización y funciones 
(MOF) en el almacén, con el objetivo de que los empleados tengan 
establecidas sus funciones y mantengan una distancia estratégica de los 
errores y aplazamientos en sus actividades. La empresa Leliru SAC debe 
efectuar con precisión los inventarios mediante el uso de un kardex, los 
inventarios físicos deberá realizarse en un tiempo determinado y, de forma 
consistente, la capacitación a los trabajadores no se debe dejar de realizar 
tanto tiempo; es decir, la gestión del área de almacén debe mejorarse para 
adquirir una expansión en beneficio en la rentabilidad. 
3. Aplicar con precisión un control interno al área del almacén, permitiendo 
alcanzar un buen resultado favorable, cuando el almacén debe transmitirse 
adecuadamente la mercadería para que el stock no tenga daños y esto 
disminuirá errores mejorando la calidad del stock y no perderemos el stock 
debido a una consideración, esto mientras tanto, se creará una expansión 
en los acuerdos y una disminución en el costo, lo que ayudará a la empresa 
Textil Leliru SAC mejorando los resultados negativos que ha tenido. 
4. La organización Textil Leliru SAC debe pensar en la utilización de un control 
interno en el área del almacén y considerar el uso de las propuestas, con el 
objetivo final de expandir la productividad, si las sugerencias de 
configuración no se ven establecidas en el área, se mantendrá los problemas 
y los beneficios continúan disminuyendo, EL dueño o gerente general debe 
ubicar un camino adecuado con profesionales en el tema para que la mejora 


















 Justificación de la propuesta  
Se verifico en el control interno del área de almacena de la empresa Textil Leliru 
SAC, no se ha completado adecuadamente y no permite un control correcto del 
stock, debido a esto hay numerosos aspectos de desperdicio en el área del 
almacén, proponiendo una mejora a través de un Control interno que se explora 
para proponer respuestas electivas para disminuir o eliminar los problemas que 
se producen en la organización, con el objetivo de que sus indicadores de 
rentabilidad tengan un incremento en contraste con diferentes años. 
Este análisis depende de los problemas de la empresa Textil Leliru, por lo que 
se planteara actualizaciones en mejora, para cada problema que se haya 
obtenido, mediante el uso de la entrevista al jefe de almacén, de manera similar 
a través de la investigación documentaria, en este sentido, los problemas que 
requieren una propuesta de mejoramiento son: 
 
 No hay políticas establecidas por escrito. 
 El MOF no está disponible. 
 No se cuenta con un orden en la Mercadería. 
 No elaboran Kardex. 
 La mercancía en mal estado no está clasificada. 
 El inventario físico no cuenta con un tiempo definido de 
elaboración. 
 Hay mercancía faltante y sobra. 














Ejecución de políticas escritas para el área de almacén de la Empresa Textil 
Leliru S.A.C. 
 
Políticas para el área de almacén de la  
empresa Textil Leliru SAC 
 
1. El encargado del área de almacén deberá ingresar en el formato de 
Kardex las unidades de mercadería que entran y salen generando 
un adecuado orden para acumular datos sólidos 
 
2. Los trabajadores del área de almacén tienen que cumplir con las 
normas e implementar cuidado en las mercaderías evitando un stock 
de merma. 
 
3. La responsabilidad de la mercadería está a cargo del área de 
almacén ante incidentes defectuosos en cuanto estén dentro del 
almacén.  
 
4. El encargado de Almacén está a cargo de los episodios en el área y 
el caso especial que se suma a la autoridad sobre él, en este sentido, 
reaccionará ante cualquier problema relacionado con otro empleado 
que haya completado actividades irregulares. 
 
5. El área de almacén debe informar a gerencia de algún problema de 
sus actividades, lo cual se ve responsable de las incidencias que 
puedan incurrir y no sea notificado en gerencia. 
 
6. El área de almacén está obligada a la realización de inventarios de 
mercaderías físicas de modo continuo para eludir pérdidas y obtener 
información transparente. 
 
7. EL encargado de almacén con apoyo de los empleados del área 






Nota: En la tabla 7.1 se evidencia la ejecución de políticas de forma escrita 
para el área de almacén ayudando al mejoramiento del control de mercadería 









y notificar a la gerencia ante cualquier agotamiento, para efectuar la 
compra indispensable y no afectar al área de ventas. 
 
8. EL encargado de almacén realiza una capacitación mínima al mes e 
informa la intervención del trabajador del área sobre el manejo del 
control de las mercaderías para incrementar la eficacia en su 
actividad. 
 
9. Informar al jefe de área, de la mercadería faltante o sobrante que 
está en mal estado o defectuosa. 
 
10. Debe permanecer el área de almacén en buenas condiciones de 
aseo y orden en el establecimiento que se encuentra la mercadería.  
 
11. La mercadería es entregada del área de almacén siempre y cuando 
cuente con boleta proporcionada por el área de venta. 
 






Implementar el MOF para la empresa Textil Leliru SAC. 
Objetivo. 
 Describa los cargos y cada uno de los elementos de cada especialista, como 
lo indica el manual de organización y funciones (MOF). 
 Mantenga el perfil de la asociación y los diversos órdenes nivelados, lo que 
fomenta la admiración por los jefes y los elementos de cada representante. 
 Determinar un perfil eficiente para cada área y posición, con el objetivo final 
de obtener resultados productivos en el avance de las actividades y alentar 
el reclutamiento de trabajadores apropiados. 
 Determinar capacidades particulares y directas para los especialistas y 
líderes del área de almacén. 
 Inspección de actividades del área de almacén, manteniendo un control 
satisfactorio de sus capacidades. 
 Sostener un control de la entrada y la salida de las mercaderías 
con los formatos adecuados y exactos. 
 Informar a la administración de las consecuencias de los controles de los 
trabajadores de la utilización de los inventarios físicos en interés del 
encargado del almacén. 
 Sostener un registro exacto y sólido de las existencias que se adquieren 
y entran en el área de almacén. 
 Ordenar las existencias según lo indicado por calidad y valor para 











Elaboración de un flujograma para el área de almacén, para  facilitar las funciones 












































Nota: En la figura 7.1, se observa un flujograma para el mejoramiento de procesos 
del área de almacén y el mejoramiento de sus actividades en cuanto al tiempo y  











A través de guías 
de remisión y 
facturas de 
compra. 
Recepción de la 
mercadería. 

























Nota: en la figura 7.2. Se muestra un formato para un buen control y manejo de la 





APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTABLECIMIENTO (1):
CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5):
DESCRIPCIÓN:







SERIE NÚMERO (TABLA 12)
TOTALES
(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.
    DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE 
DE PAGO, 
                                DOCUMENTO INTERNO O 





















Distribución correcta del espacio en el área de almacén implementado para el buen 
manejo de las mercaderías y las clasificaciones necesarias con productos 
defectuosos y merma. 
 
Nota: en la figura 7.3. Muestra una buena distribución del área de almacén 
restringido por pasillos, estanterías y señalado por productos mejorando el orden y 
cuidado de la mercadería, fomentando que los inventarios físicos se elaboraran de 
manera eficiente, para la presentación de información clara y confiable a la gerencia 











Elaboración del Plan de capacitación a trabajadores del área de almacén de la 
empresa Textil Leliru SAC. 
 
Fecha:    Hora de Inicio:               Hora de Finalización:  
Fuente: Elaboración propia. 
Nota: la tabla 7.2 Señala una lista de las capacitaciones que se plantean a los 
trabajadores del área de almacén sobre ajustes de la mercadería e inculcar las 
funciones del manual organizacional entre otros, señalando que las capacitaciones 
deben realizarse continuamente una vez al mes evitando error y demora en el 
control de las mercaderías supervisado por el encargado de las capacitaciones con 
su asistencia obligatoria
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES Y REUNIONES  
Meses Capacitaciones Encargado Cargo Asistencia 
     
     
Enero 
Programa del control y manejo 



















Seminarios sobre manual de 










Programa de elaboración de  









Programa de elaboración del 




Taller de reducción de 
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      Anexo 01 




        Anexo 02 
        Almacén de la empresa textil Leliru SAC. 
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